















開講ｸﾗｽ 人数 開講ｸﾗｽ 開講ｸﾗｽ 人数
Ａ１ ３ ， Ａ１ ３
Ｂ１ ５ Ａ２ ７
Ｃｌ ８ Ｂ２ ７
(新蔵） ４ Ｃｌ ７
， ２




開講ｸﾗｽ 人数 開講ｸﾗｽ 開講ｸﾗｽ 人数
Ａｌ １４ ， ４ Ａｌ 1３
Ｂ２ ７ Ａ２ ２
Ｃｌ ８ Ｂ１ ９
Ｃ２ ６ Ｃｌ ９
， ４






時・日 月 火 水 木 金
１０:25～
１２:50～
１４:35～ 日本語Ａ１ 日本語Ａ２ 日本語Ａ１
(青木） （遠藤） (石田）
１６:20～ 日本語Ａ２ 日本語Ｃ１ 日本語Ｂ１ 日本語Ｃ１
















１４:35～ 日本語Ｃ１ 日本語Ｂ２ 日本語Ｂ２
(三隅） (石田） (青木）











１６:20～ 日本語Ｂ１ 日本語Ｃ１ 日本語Ｃ２ 日本語Ｂ１
(青木） (三隅） (青木） (遠藤）
②新蔵キャンパス（日亜会館２階第１講義室）
























































１４:40～ かな 日本語Ａ２ 日本語Ａ２
学習相談 (石田） (青木）
(三隅）
１６:20～ 日本語Ｂ２ 日本語Ｂ２
(石田） (青木）
－６５－
